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 ABSTRACT 
Zuroicha, Maidatul. 2017. Superiority Gaining of Frank’s Fictional Finalism 
in Angela’s Ashes by Frank McCourt. Thesis. English Department, Faculty of 
Art and Humanities. States Islamic University Sunan Ampel Surabaya. 
The Advisor: Abu Fanani, S.S., M. Pd 
 
The study of this research discusses the psychology of the main character in 
Angela’s Ashes novel by Frank McCourt. The story reveals the poverty, 
discrimination and the power of religion leaders which raised the inferior feeling 
of Frank as the main character. This research uses Alfred Adler’s theory of 
individual psychology which focuses on inferiority, striving for superiority and 
success through fictional finalism and the superiority. This analysis describes 
Frank’s inferiority feeling and the process of striving for superiority through his 
fictional finalism. The result of this research are the cause of character’s inferior 
was raised from physical lacking like odd manner of North Ireland and illness, 
also mentality which is influenced by social life, adult and neglect. And the way 
he strives for superiority and success are shaped the fictional finalism about 
getting better life for himself, family and other people, also dream about America. 
His strives by way works and saving the money for expense to go to America and 
help family to fulfill the necessity for better life. Thus, he can achieve his 
superiority and success for better life of his family and back to America. 
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ABSTRAK 
Zuroicha, Maidatul. 2017. Superiority Gaining of Frank’s Fictional Finalism 
in Angela’s Ashes by Frank McCourt. Skripsi. Program Studi Sastra Inggris, 
Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing: Abu Fanani, S.S., M.Pd 
 
Penelitian ini membahas tentang psikologi karakter utama dalam novel Angela’s 
Ashes oleh Frank McCourt. Cerita ini mengungkapkan tentang kemiskinan, 
diskriminasi dan kekuasaan dari pemuka agama yang membuat Frank sebagai 
tokoh utama merasa rendah diri. Penelitian ini menggunakan teori psikologi 
individu yang dikemukakan Alfred Adler yang berfokus pada rasa rendah diri, 
bekerja keras untuk meraih superioritas dan kesuksesan melalui finalisme fiksi 
dan juga superioritas yang didapat. Analisis ini menjelaskan tentang rasa inferior 
Frank dan proses berjuang untuk superioritas melalui finalisme fiksinya. Hasil 
dari penelitian ini ditemukan bahwa penyebab dari perasaan rendah diri Frank 
muncul akibat fisiknya yakni dari pembawaan Irlandia Utaranya dan dari sakit 
yang dideritanya, juga mental yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial, orang 
dewasa dan pengabaian yang diterimanya. Proses Frank dalam berjuang menuju 
superioritas di bentuk oleh finalisme fiksi tentang kehidupan yang lebih baik 
untuk dirinya sendiri, keluarga dan orang lain, juga mimpinya tentang Amerika. 
Serta bagaimana cara dia bekerja keras untuk mendapatkan superioritas, yakni 
dengan bekerja dan menabung untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan 
untuk kehidupan mereka yang lebih baik serta biaya pergi ke Amerika. Oleh 
karena itu dia dapat meraih superioritasnya dan sukses untuk kehidupan yang 
lebih baik untuk keluarga dan dapat kembali ke Amerika.  
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